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ABSTRACT 
The objective of this research is tojind out the best temperature, lime 
and handling method for black tiger shrimp transportation with dry system. 
Anesthesis method was applied in this research by adopting gradual cooling ut 
the rate of 5"Cper hour. Anesthesis was done at various temperatures ( I  Y, 17, 
and 15°C) and time (10, 15, and 20 minutes) with temperature in puckuge 
17°C. The result showed that the survival rate of black tiger shrimp was 
affrcted by anesthesis temperature, but not by the time of cooling at the critical 
temperature. The optimum temperature for anesthesis was 15°C with the 
optimum length of time was I0 minutes. Meanwhile the optimum temperature 
for transportation was 17°C. gave the highest survival of the black tiger 
shrimp (Penaeus monodon Fab.). 
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terus meningkat pada tahun-tahun 
PENDAHULUAN mendatang. Untuk ikut meningkat- 
Dewasa ini, permintaan kan daya saing ekspor udang di pasar 
konsutnen akan komoditas perikanan internasional, berbagai tindakan telah 
terutama udang dalam keadaan hidup dilakukan, salah satu diantaranya 
semakin besar dan berkembang. Hal adalah perubahan ekspor udang dalaln 
ini menyebabkan persaingan perda- bentuk beku atau segar (tnati) 
gangan udang di pasar internasional menjadi dalam bentuk segar dan 
dirasakan se~nakin keras dan ketat, hidup. Salah satu alasan penting 
serta diramalkan persaingan ini akan pengeksporan udang dalam bentilk 
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